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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況ど政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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　　　　　　　マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
第1表　1969年5月改選・各州議会政党別議席数，　（）内は前回議席数
㍉一戦1ALL　I　DA・1・MI・iGRMI　PPPI・R　l劉sF　luD・1簸
Perlis
Kedah
Kelantan
Trengganu
Penang
Perak
Pahang
Selangor
Negri
Sembilan
Malacca
Johore
11（11）
14（24）
11（9）
13（21）
4（18）
19（35）
20（24）
14（24）
16（23P）
15（18）
31（32）
3
6
10
8
4
1
1（1）
8
19（21）
11（3）
1
2
16
　12（5）2
1
4
1
1
2 1
（2）
（4）
（2）
（4）
12
24
30
24
24
40
24
28
24
20
32
合 計腸）1・・　1・・（25）1261・2（・）1・1・1（・）1（・）1282
資料・アジア経済研究所および南洋商報1959，5．11．
ALL＝連合党，　DAP＝民主行動党，　PMIP＝汎マラヤ回教党・GRM＝人民
運動党，PPP＝人民進歩党，　PR＝人民党，　SF＝社会主義者戦線，　UDP＝
連合民主党
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
?、?????????っ????、?????????????????????。????????????????? ? 、 ? 。 、 ?? ? ??????????（??? ?? ? ??? 。???? ?????（???????）???、????? ???（???????????）? ? 、 ??????? 、 『 ??????。? ? （? 、 っ 、 ? ???? 、 、 ッ 、?? ?????っ 。 （ ） ? 、? ??????? （ ? 》 ? 。 ） ?っ 。＝????、 （ 。 。。）? ? （ ?? ???? ?、????っ ? ?? ? っ 。 、????????? ???っ?。 ?????? ??? 。??? ?? ?? 、???、 ッ 、 ? ? （??「 ???????? ?????? 。?? 、 、?。 ? 、 ッ 、?ー ??? ?????、 ? 。
58（58）
マラヤの桂会状況と政治制度の評価（二）
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????????ッ?????????????????、?????????????????????????????（ ? ??? ? 、 っ 。 ?????????っ?? 、 、???? ????????????? （?っ 。 、 ?? っ 。?? 、 っ 。?? ?、? ?? ? っ っ 。 ? 、?? ?? ? 、 ャ?、 ???っ っ 。?? ?????? ??? ??? ?????? ?（ ? ）、 ????（ ????? （ 「 ??? ＝ ）、 ?（ ? ） 、???、 ? ? （】 ?? 〉? ? ? ? ?? ） っ 、 ????? ? 、 っ 。??（ ????。? ??? ? ? （? ー 、?? ??
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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（】???）（??ッ??）、?????????????????ー?（????ー??）?????????。?????第2表　マレーシア地方団体別設置件数
　　　　　　　（1965年）
設置数称
???
??????????
???
Cities＊
Municipalities＊＊
Town　Councils（自主財源をもつ）
Town　Councils
Town　Boards（自主財源をもつ）
Town　Boards
Rural　District　Councils（自主財源）
Rural　District　Councils
Local　Councils＊＊＊
New　Village　Committees
561
?（???????????????ッ （
計A口
＊ペナン州旧George　Townペナン市のみo
＊＊国直轄のK．L．を含む。＊＊＊New　Village
にのみ設置。
???ー??????????????????? 、? 、?? 。?? ?????、?っ??????? 、?? ? ? ??っ ??。? ? 、 、?? ?? ? 、 ??、????、??? ??、 、?? 、?。?? ?????? っ??、 ?
???????????????????????????????????????
60（60）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
??。?? ー??、?????????????????????????????、?????????、????????? （ ????? ．?? ??? ー??、 、 。 ?????（??????? ???）??っ 、??????? 、? ????（????????????????????????????????? （ 『 ? ? ） ?? （↓ ??）? っ ? ? ?????。 、 （?? 、 。????? ?????? 。 ? （ ???? ）????? 。 、 （ ＝ ??? ???? ?、 ?? 。 、 、?? ?ャ?ィ 、 っ 。????? （? ?????? ?? ? ??? ???、 ッ ? 、 、 、 。?? ?? 、 。 、?????????、?????????。
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マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
??????（??「?????、???????????（??????????????㌦??????????????
??????っ??????????、???????????。????????、????????、??????????????、???????????????、????????、??????っ???。??????????? ?? ??、 ? ?。
???????? ? ? ? （? 、 、 、 。??? ?、???? ? ?、????? ????? 「?? ?? 、 。 、 、 、 。??っ 、 っ 。?? ?、??? 、 ????? ?? ??? ?。 ? 、 ?? ??? ??? ??。?? ?? ． ? 、 ???? （?? ?． ュー 、? ）、 、 ???（ ? 「?? 、??、 、 ? ?。 、 。???? ??? 、
62（62）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
ッ??????????????、????????????????????ー??????????????????????????????。??）????、???ッ???????????????、???ッ?????????????? 、 ????? ? （ ?） ???、? ?… ? ????っ?? ??? ?。? ッ ?????? 、??ー ???? ? 。
?? ?? 、 ??? 、 ????、 ?? ? 。 、 ? 、 ??? ?? 、 ?。 、?????? ?? （? ?? ??? 、 ?????? っ 。?? ? ? 、 ?????、?? 。 ?、 ? 、 、 ?（???????????】??????? ?? ?? ?? ????? ?? ???????? ???????? ????????????? ??? ? ?? っ 。 っ 、????、 ? （ ?? 「 ?? 「 ） ??っ 。 ???? ?、 、 、 、???? （?）? 、 ? 。
（63）63
Vラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
????ー??????? ???????ー 、????????、???（?????????????????????????????「?? ? ? ??? ? ??? ??????????? っ 。?? ー?? （ ｛」 ???? ） ??、 ??? 、 （〉 ） 。 、?? ?、? 、 、 、 ????、 ．?? ? ? ー 、 （ 、 ー ）????、?? 。 っ ??。 ??? ? ?、?? ? ?? ? 、???。??? ?? ? ??? ? 。 、 ? 、 、 、 、 。?? ??? ー ? （ ? ???????（? ）、 『?? ?? ??? ?? 。） ? ???（↓????? ??
64（64）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
???????）、?????（???????＝???????????????????????）、??????（????????? ?? ??? ?? ??? 「? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?〉 ??? ?? ?? ??? 、 、 （??? ? ? ? ???? （? 【 ? ）、 （ ? ?? ? ?? （ ）? ）、 。
?（?????????．????（ ?? ???????????????????????（?? 〞 ? ? ???????????（?? ? ? ??」??（ ? ? 〈 ????（ ? ???（??（?????? ? ．?（ ? 」?（ ） ??（ ） ? ? 〜 ?? ??? ??? 『??? ??????
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（65）65
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
??????????????、??ー????、?????????????????????????????????っ?????、??????? ?、 ? 、 ? ?。?? ? ?、 ー ??????? ?、?????。???? ? 、 ? ?? ???? ??、?????????? ????????。?????????、 っ 、 っ 。?? 、 ????? ?????、 っ ? っ ?、??、 、 ?????っ ???? 。? ?????????? ????。 ????? ー 、 ? 、?? ????? 、 ー ? ??????、????????????。???、 、???????????っ?。 っ 。 、 。???? 、 ? （???? ? ） っ 。?? ??? 、 っ 。?? ? 。 っ 、 、??????????? ?? ? ? （ ）。 っ????????? ? 。 、
66（66）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
????????????????????。???????????????????????（????????）。??? 、 ???????。??? ??? ?? 、 ? ??っ???。 、
????????????????????????????????????????????????????????? ? 。?????ー????? ?、 ?????????、???ュー???? 、 ? ??、?ィ???、????ー?? ???????????????????? っ ? 、??????????? ? 。 、 ー 、?? ??ー? （ ）、 （ ） （ ） っ 。?? 、?? ー ?? ? 。?? 、??、 ? ? ? 、 っ 、?? ?。 ? 、?? ?? ?? ?。 ? っ 。?????っ??? 、 、 、??っ 、 ? ? ー っ 。 、 ョ
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d第3表　国会議員選挙・各回・政党別当選状況
1955年
当幽得票数辮
??????
ー?
0
0
52
?? ?? ???????? ? ?? ? ?
????? ???
????? ? ?????????????（?）? ?? ?????????
計合
　818，013
　40，　667
｝
　79，909
　20，　996
　　1：謝
4，786
31，642
1959年
当幽翻劃得票率
79．6
3．9
7．6
2．0
0．5
0．1
0．4
3．0
100％
??789，730
324，635
32，578
13，404
97，391
51．5
20．9
2．1
0．9
6．3
12．2
4．8
100％
1964年
当幽騨数晦率
8
3
104
198，454
74，194
???「 ?
1
2
1
2
0
104
1’2°4’　34°P
300，837
　7，319
84，224
74，898
42，130
330，898
13，　519
58．4
14．6
0．4
4．1
3．6
2．0
16．1
0．7
100％
1969年
oO
当幽徽数得票率?｝
12
???
8
104
49．2
24．3
4．9
12．5
8．4
100％
（注）　空白欄は当時立候補しないあるいは，存置しない政党。連合党＝Alliance，連合マレー国民組織＝UMNO，，マラヤ中国
　　人協会＝MCA，マラヤ印度人会議＝MIC，汎マラヤ回教党＝PMIP，国家党＝・　Neg・　・連合民主党＝UDP・人民進歩党
　　＝PPP，民主行動党＝DAP，労働党＝LPM・社会主義戦線＝SF，人民運動党＝GRM・
（?。??
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
?????????????、??????????????ー???????、????ー?????????????。 っ 、 ? 、 ? っ? ??っ ?????????????? ???。????、????? ?????ョ? ???? ?????????? ?? 、 ? ? ? ? ? ? ?っ??? （? 。 ?? 、 ? ョ ? ??? 。 ??? 、 、 ー???? （? 。?? ? 。 、?? っ 、 、?（ ???? ? （＝ ）、 （ ）?（ ??） 、 ? 、???っ 。? ? ?? ?????? 、 、?? ?? ＝ 。 。?、 ????? ? っ 。?????、 ?? 。 ー??????? 、 、 ー ー 、
（69）69
マヲヤの社会状況と政治制度の評価（二）
????ー??????????????。??????????????????????、????????????? 、?????????????? ? 、 。 ???????、????? ー 、 ー ? 。?? ????、? ー ? っ?、????????????????? 、???? ???ー????????????????ッ???ッ?????、??、??????、???????、???? っ 。?? ? ? っ 、 」 、???? ? 、 っ っ 。 、 ー っ??、 ? ? っ っ ? ? っ 。?? 、 ー ー ? ??????????? ? っ 。???? ???? ? ー? ? 、 ー?? ?? 、 ー 、????? っ 。?? ???? ?? 、 ? 。 ??? 。 、 、 ? っ （?? ????? 、 ? 、 、
70（70）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
??。??????、??、?????????????????????????????????????。????? ? 、 ? ? っ 。 、 ??、 ?? ??????、?? ???????、????ー?????????????????????????? ?。? ?（ ） 、 、 ー ? 、 ー?、 ? 、 。 、 、?? ????? 、 、???? ? ? ? （? 、 ? っ 。?? 、 、 ?ー ー? 、 、????????? ? ? 、 ???っ????????????、?????、?? ?ー???????????????ー ? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 、?? ???? っ 。?? ?、?ュー っ 。 っ?? ?? ? ??っ 、?? ?? 。??、???? 。 、
（71）71
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
??????ュー????、???????????、????????????????????????????????ッ ュー ?。 、 ?ー ュー 、 っ 。?、 ?????? ????? ??、?????????????????????、?????????????? ??。 、 ? ? ー ? 。?、 ? ??????? ????? ???????????、???????、???? ?????、???? ? 。 、 ー 、?? ? ??? ? 、 ? 、 、 ー ??? ?? ? 。?? 、 ー ? ー ? ?、 ???、???????????。 ?? ??ー っ 、 ーー????????、 ?? ? 、 ?????。???? 、 、??。????、 … （ ）?? ? 、 ー 、 ?????? ????? ?? ????????????、 （ ? ?っ?。?????????ー????????っ?。??????ー?、????????????、????????
72（72）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
???????????っ?????。?? 、 、 ? ー?????????????ー????????、????????????????、 ??????????? 、? ? ? 、 、?? っ ィ 、?? ????? 。????、 ? ??????????????????????ッ??????????、?????? ????ー ????、???????????????????????????っ?。? ? ー ?、 、 、 ュー?????????????っ 、???? ??? 。???、??、 、 ュー っ ー??。 ? ?、? 。?? ??、 ? ュー っ 、?ャ?? ?? 、? ?、 、 （ ? ?《 ??】 ） ? 。 、??? ? ? ．?????? ? 、 、 っ 、?? 。 ー????????? ? ?、 ー ュー ?
（73）73
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
??????????????。???????、????????、???????????????????????????????? ? ? ????????（??? 、 ??????っ っ 。?? 、???ー????????、?? ? ?????????? 。? ー 、 、?。 ?っ ?? 、 、 ? っ?? ? 。 ? 、 、?? っ 。? 、?? 、?? ? 。 、 ? ＝ 、?? ??? 、 ? ? 。?? ?? 、 ー 、 ー?????????っ? ?っ ? ?????。????? ???、??????????、?????? ?、 ? ? 、 っ??????????? 。?? ?ー ? 、????????、 ????? ??ー??????????、 ー．? 、 ー 、? ? ? 《 。????、 っ 。 、?????、? ? ?
74〈74）
マラヤの社会状況と政治制度の評価（二）
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